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Apstrakt: Ekonomi?nost i uspeh u sto?arskoj proizvodnji naj?eš?e zavise od 
više osobina. Iz tih razloga neophodno je vršiti takozvanu simultanu 
selekciju na nekoliko osobina. Fenotipska povezanost osobina u govedarstvu 
odnosi se na postojanje zajedni?ke pozitivne ili negativne kovarijanse, koja 
nastaje kao rezultat delovanja genetskih i faktora spoljne sredine. 
Ovim istraživanjem je  obuhva?ena  3.461  kontrolisana prvotelka  
simentalske rase, sa laktacijama zaklju?enim u toku jedne godine. Sve 
prvotelke su se nalazile na imanjima individualnih poljoprivrednih 
proizvo?a?a na podru?ju Republike Srbije.U radu su ispitane fenotipske 
korelacije izme?u slede?ih osobina mle?nosti i plodnosti: trajanje laktacije, 
prinos mleka, sadržaj mle?ne masti, prinos mle?ne masti, prinos 4% MKM, 
uzrast pri prvom telenju, trajanje servis perioda. 
Rezultati istraživanja fenotipskih korelacija dobijeni su koriš?enjem  
mešovitih modela LSMLMW (Harvey, 1990). Ovaj metod omogu?ava 
optimalno sagledavanje brojnih uticaja na ispitivane osobine (bikova-o?eva,
odgajiva?kog podru?ja, sezone telenja, godina telenja). 
Klju?ne re?i: fenotipske korelacije, simentalska rasa, mle?nost, plodnost. 
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Uvod i pregled literature
Fenotipska povezanost osobina mle?nosti i plodnosti je veoma zna?ajna 
kada se želi vršiti uporedna selekcija na više osobina, a još zna?ajnija za 
posrednu selekciju u uslovima kada se neke osobine ne mogu direktno 
unaprediti. Istovremeno, stvaraju se mogu?nosti pove?anja uspeha selekcije 
ranijim donošenjem selekcijskih zaklju?aka i odluka. 
Hermas i sar. (1987) utvrdili su koeficijente fenotipskih korelacija 
izme?u osobina mle?nosti u standardnoj laktaciji i nekih osobina plodnosti. 
Fenotipske korelacije imale su slede?e vrednosti: prinos mleka-servis period 
0,19, prinos mleka-uzrast pri telenju -0,01, mle?na mast, kg-servis period 
0,17, mle?na mast, kg-uzrast pri telenju 0,06, mle?na mast, %-servis period -
0,03 i mle?na mast, %-uzrast pri telenju 0,07. 
Moore i sar. (1991) navode podatke o vrednostima koeficijenata 
fenotipske povezanosti proizvodnje mleka i mle?ne masti u standardnoj 
laktaciji sa uzrastom pri teljenju od 0,20 odnosno 0,21.  
Chaunan i Hayes (1991) su ustanovili fenotipsku povezanost izme?u
osobina mle?nosti holštajn frizijskih krava. Povezanost izme?u proizvodnje 
mleka i mle?ne masti bila je srednja do jako pozitivna 0,73±0,004, izme?u
sadržaja i prinosa mle?ne masti 0,38±0,007, izme?u prinosa mleka i sadržaja 
mle?ne masti korelacije su bile negativne -0,31±0,007. 
Koeficijente fenotipskih korelacija izme?u osobina mle?nosti u 
standardnoj laktaciji i uzrasta pri telenju (UPT) kao i servis perioda (SP) 
izra?unao je Stoji? (1996). Vrednosti koeficijenata korelacije iznosile su: 
trajanje laktacije-UPT 0,006; trajanje laktacije-SP 0,847; prinos mleka-UPT 
0,034; prinos mleka-SP 0,095; mle?na mast, %-UPT 0,034; mle?na mast, %-
SP -0,032; mle?na mast, kg-UPT 0,045; mle?na mast, kg-SP 0,072; prinos 
4%MKM-UPT 0,042; prinos 4%MKM-SP 0,085. 
Prema rezultatima koje su dobili Parna i Saveli (1998), fenotipska 
korelacija izme?u prinosa mleka i prinosa mle?ne masti i proteina kod crno 
belih krava kretala se izme?u 0,826 i 0,890. 
Vrednosti fenotipskih korelacija izme?u osobina mle?nosti konstatovao 
je i Markovi? (1999). Rezultati fenotipskih korelacija kretali su se od -0,35 
izme?u prinosa mleka i sadržaja mle?ne masti do 0,96 izme?u prinosa mleka 
i 4%MKM.
Gaydarska i sar. (2001) su istraživali fenotipske i genotipske korelacije 
na uzorku od 3.254 krava. Analize su pokazale visoku i pozitivnu genetsku i 
fenotipsku korelaciju izme?u proizvodnje mleka i mle?ne masti 0,935 i  
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0,953. Povezanost izme?u prinosa mleka i procenta mle?ne masti bila je 
negativna -0,155 (genetska) i -0,257 (fenotipska). Izme?u proizvodnje i 
procenta mle?ne masti ustanovljena je blago pozitivna genetska i fenotipska 
povezanost 0,171 tj. 0,045.  
Materijal i metod rada 
Ovim istraživanjem je  obuhva?ena  3.461  kontrolisana prvotelka  
simentalske rase, sa laktacijama zaklju?enim u toku jedne godine. Sve 
prvotelke su se nalazile na imanjima individualnih poljoprivrednih 
proizvo?a?a na podru?ju Republike Srbije. U radu su ispitane fenotipske 
korelacije izme?u slede?ih osobina mle?nosti i plodnosti: 
-trajanje laktacije (dana)-TL 
-prinos mleka u standardnoj laktaciji (kg)-PM 
-sadržaj mle?ne masti u standardnoj laktaciji (%)-SMM 
-prinos mle?ne masti u standardnoj laktaciji (kg)-PMM 
-prinos 4% MKM u standardnoj laktaciji (kg)-4%MKM 
-uzrast pri prvom telenju (dana)-UPT 
-trajanje servis perioda (dana)-TSP 
Rezultati istraživanja fenotipskih korelacija dobijeni su koriš?enjem  
mešovitih modela LSMLMW (Harvey 1990): 
Yijklm  = ? + BBi + Rj + Gk + Sl + eijklm
Yijklm = ispoljenost osobine m-te krave, k?eri i-tog bika-oca, koja 
je proizvodila u  j-tom regionu, a koja se otelila k-te godine u l-toj sezoni 
? = opšti prosek 
BBi = slu?ajni uticaj i-tog bika-oca 
Rj = fiksni uticaj j-tog regiona 
Gk = fiksni uticaj k-te godine telenja 
Sl = fiksni uticaj l-te sezone telenja 
eijklm = slu?ajna greška 
Standardna greška fenotipskih korelacija izra?unata je pomo?u slede?e
formule: 
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Pri ?emu simboli imaju slede?e zna?enje:
SGrp-standardna greška fenotipskih korelacija 
rp-fenotipske korelacije 
n-ukupan broj potomaka 
Rezultati istraživanja i diskusija 
Koeficijenti fenotipske povezanosti osobina mle?nosti, trajanja servis 
perioda i uzrasta pri telenju prikazani su u tabeli 1. 
Pored ispitivanja heritabiliteta za utvr?ivanje optimalnih metoda i 
postupaka selekcije, veoma je važno ispitati fenotipsku povezanost osobina 
koje se žele unaprediti putem selekcije. 
Na osnovu dobijenih rezultata može se konsatovati jaka i pozitivna 
povezanost izme?u prinosa mleka i koli?ine mle?ne masti 0,961, kao i 
izme?u prinosa mleka i 4%MKM 0,986. Potpuna pozitivna povezanost 
ustanovljena je izme?u proizvodnje mle?ne masti i prinosa 4%MKM 0,994. 
Negativna fenotipska korelacija utvr?ena je izme?u trajanja laktacije i 
slede?ih osobina: prinosa mleka -0,066, koli?ine mle?ne masti -0,053, 
prinosa 4%MKM -0,058 i uzrasta pri telenju -0,006. 
Negativnu fenotipsku korelaciju izme?u proizvodnje mleka i procenta 
mle?ne masti, a pozitivnu izme?u prinosa mleka i koli?ine mle?ne masti 
odnosno 4%MKM u svojim istraživanjima konstatovao je ve?i broj autora:
Moore i sar. (1991), Chaunan i Hayes (1991), Parna i Saveli (1998), 
Markovi? (1999) i Gaydarska i sar. (2001).
Uzrast pri telenju bio je u negativnoj fenotipskoj korelaciji sa svim 
proizvodnim pokazateljima: trajanjem laktacije -0,006, prinosom mleka -
0,023, procentom mle?ne masti -0,005, koli?inom mle?ne masti -0,023, kao i 
proizvodnjom 4%MKM -0,023. Me?usobna fenotipska povezanost uzrasta 
pri telenju i servis perioda bila je slabo pozitivna 0,047. Servis period je 
tako?e bio u negativnoj povezanosti sa osobinama mle?nosti, osim kod 
procenta mle?ne masti gde je koeficijent korelacije bio slabo pozitivan 
0,001, kao i kod trajanja laktacije 0,329.  
Negativne fenotipske korelacije uzrasta pri telenju sa proizvodnjom 
mleka u svojim istraživanjima ustanovili su Hermas i sar. (1987). Za razliku 
od njih Moore i sar. (1991) i Stoji? (1996), iznose podatke o pozitivnim 
vrednostima koeficijenta fenotipske povezanosti navedenih osobina.
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Tabela 1. Koeficijenti fenotipskih korelacija (rp) i njihove greške (SGrp) izmedju osobina 
mle?nosti i plodnosti u standardnoj laktaciji 
Table 1. Coefficients of phenotypic correlations (rp) and their  errors (SGrp) between 
milk and fertility traits  in standard lactation 
Osobine/Traits rp SGrp
TL, dana/DL, days 
PM/MY, kg -0.066 0.001
SMM/MFC, % 0.036 0.001
PMM/MFY, kg -0.053 0.001
4%MKM/4%FCM, kg -0.058 0.001
TSP, dana/ DSP, days 0.329 0.007
UPT, dana/ AFC, days -0.006 0.000
PM/MY, kg 
SMM/MFC, % -0.015 0.000
PMM/MFY, kg 0.961 0.021
4%MKM/4%FCM, kg 0.986 0.021
TSP, dana/ DSP, days -0.008 0.000
UPT, dana/ AFC, days -0.023 0.000
SMM/MFC, % 
PMM/MFY, kg 0.257 0.006
4%MKM/4%FCM, kg 0.150 0.003
TSP, dana/ DSP, days 0.001 0.000
UPT, dana/ AFC, days -0.005 0.000
PMM/MFY, kg 
4%MKM/4%FCM, kg 0.994 0.022
TSP, dana/ DSP, days -0.006 0.000
UPT, dana/ AFC, days -0.023 0.000
4%MKM/4%FCM, kg 
TSP, dana/ DSP, days -0.007 0.000
UPT, dana/ AFC, days -0.023 0.000
TSP, dana/ DSP, days 
UPT, dana/ AFC, days 0.047 0.001
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Zaklju?ak 
Ispitivanje proizvodnih kapaciteta goveda u cilju pove?anja proizvodnje 
mleka, mle?ne masti i broja teladi, u velikoj meri zavisi od fenotipske i 
genetske varijabilnosti, heritabiliteta  i povezanosti poželjnih osobina. 
Fenotipska povezanost osobina u govedarstvu odnosi se na postojanje 
zajedni?ke pozitivne ili negativne kovarijanse, koja nastaje kao rezultat 
delovanja genetskih i faktora spoljne sredine. 
Postojanje informacija o fenotipskim korelacijama izme?u osobina 
mle?nosti i plodnosti može imati višestruki zna?aj u selekciji krava, jer pruža 
mogu?nost odabira grla na više osobina istovremeno. Ovo posebno postaje 
aktuelno primenom savremenih matemati?ko statisti?kih metoda u oceni 
aditivne genetske vrednosti bikova i krava. Pored toga mogu?a je ranija 
selekcija roditelja na osnovu prve laktacije, ?ime se znatno skra?uje period 
za uvo?enje bikova u priplod.
PHENOTYPIC CORRELATIONS OF 
PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE 
TRAITS OF SIMMENTAL COWS  
V. Panteli?, Z. Skalicki, M. M. Petrovi?, S. Aleksi?, B. Miš?evi?, D. 
Ostoji? Andri?
Summary
Research included 3.461 first calving Simmental cows in control, with 
lactations concluded within one year. All first calving cows were reared by 
private/individual farmers on the territory of the Republic of Serbia. 
Phenotypic correlations between following milk and fertility traits have been 
investigated: duration of lactation DL, milk yield MY, milk fat content 
MFC, milk fat yield MFY, yield of 4% FCM, age at first calving AFC and 
duration of service period DSP.  
Results of the investigation of phenotypic correlations are obtained using 
mixed models LSMLMW (Harvey 1990). This method enables optimal 
consideration of numerous effects on investigated traits (bull sires, region, 
calving season, and calving year).  
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Phenotypic correlation of traits in cattle breeding relates to presence of 
mutual positive or negative covariance which is result of the effect of genetic 
and factors of the environment.  
Information on phenotypic correlations between milk and fertility traits 
can be of great importance in selection of cows, since it provides possibility 
to choose/select heads based on several traits at the same time.  
Key words: phenotypic correlations, Simmental breed, milk production, 
fertility.  
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